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Unutulmazlar Arasına Katılan Şair...
4 0$ rum. Can şair oldu, T ürk dilini ameliyat ediyor.”Gazi Yaşargil’in bu deyimi bence Can Yücel’inTALİP APAYDIN
C
an Yücel, yaşamı ve kişiliğiyle, 
şiiri ile sıradışı biriydi. Şiiriyle ya­
şamı iyi örtüşürdü. Kimseye ben­
zemeyen, kendine özgü bir dün­
ya... Ta baştan beri tutarlı, iyi 
özümsemiş, ödün vermeyen sağ­
lam bir bireşim. En dar günlerde, tutukevlerin­
de bile özgürdü. Böyle insan az yetişir bizde. İlk 
bakışta berduş görünümü çizer, ama o kendini 
bırakmışlığın arkasında sağlam bir dünya görü­
şü ve kültür bütünlüğü vardır. Şiiri de bu teme­
le oturur.
Taa 1945’lerden, öğrencilik yıllarımızdan be­
ri tanırım. Kaç kez Hasanoğlan’a geldi, kaç kez 
Ankara’da evine götürdü. Birbirimize şiirlerimi­
zi okuduk. Günün olaylarını tartıştık. Daha o yıl­
larda Türkiye’nin çok kötü bir karanlığa sürük­
lendiğini söylerdi. “Atatürk’ün yaptığı iş ta­
mamlanmadı, engelliyorlar, bırakmıyorlar” der­
di.
Her konuda kendine özgü görüşler getirirdi. 
Akranımızdı, aynı yıl doğumluyuz. Birlikte Bal- 
gat sırtlarında askerlik kampı yapmıştık. Dost­
luğumuz o günlerde daha bir pekişti. Ama son­
ra, yıllarca birbirimizi görmedik. Bizler Anado­
lu’ya dağılıp çalıştık. Onun sesi bazen Londra’dan,
bazen Bodrum’dan geliyordu. Çok değişik ve il­
ginç şiirler yazıyordu. Giderek Türk şiirinin or- 
tadireklerinden birisi oldu. Büyük sevgi ve say­
gı topladı.
Ünlü beyin cerrahı Gazi Yaşargil’in bir konuş­
masından öğrendiğime göre, Atatürk Lisesi’nde 
Çan’la sı ıf arkadaşı imişler. Evleri de yakın ol­
duğu için sık sık birlikte ders çalışırlarmış. Ha­
şan Âli Yücel Milli Eğitim Bakanı. Bir gün geç 
zaman Meclis’ten mi, Bakanlıktan mı, kimbilir 
nerden eve dönmüş, bakmış Can’m odasında 
ışık yanıyor. Konuşma sesleri geliyor, “Napu- 
yor bunlar?” diye soruyor. Gazi ile birlikte ders 
çalışıyorlar. Giriyor odaya: “Napuyorsunuz ba­
kim?”
Can bir yandan, Gazi bir yandan başlıyorlar 
şikâyete: Dersler çok ağır, bize ne gereksiz şey­
ler öğretiyorlar. Nasıl öğrenilir bunlar, ne gerek 
var... Konuşuyorlar konuşuyorlar. Bitti mi diyor 
Haşan Âli Yücel. Bitti. Bana bakın ulan, diyor, 
sıkın kıçınızı. Çalışın. Bunları öğrenmeden sı­
n ıf geçmek yok, diploma almak yok. Kolay mı 
aydın olmak?”
Vurup kapıyı çıkıyor.
Gazi Yaşaıgil diyor ki: “Sıktık, Ben beyin cer­
rahı oldum. İnsanların beynini ameliyat ediyo-
şiirini çok güzel özetler. Gerçi her şair dil’i ame­
liyat eder, yeni anlatım olanakları, yeni duyar­
lıklar arar. Sözcüklere yeni anlamlar kazandırır. 
Can Yücel’in şiiri özellikle bu saptamaya girer. 
Hemen her şiirinde sözcüklere hiç beklenmeyen, 
alışılmamış anlamlar yükler, göndermeler yapar. 
Dili yeniden kurar. Eski Galata Köprüsü için 
yazdığı şiirde ne diyordu,
“Yüreğinin dubalarım geniş tut ihtiyar
Sen nice dayılar gördün bugüne kadar
Hepsi de yedeklerinde sürüye sürüye ayıları­
nı
Senin üstünden azamet-i böbreki ve kalpak-i 
pöstekiyle geçip
Tarihin hayvanat bahçesini boyladılar.”
Can Yücel’in şiiri hiçbir kayda kuyda uyma­
yan, içinden geldiği gibi, sere serpe bir şiirdir. 
Çoğu güncele oturur. Özünde muhaliftir, egeme­
ne karşıdır. İnsanlığın büyük gelişimine katkı­
lar getirir. Hepsi olmasa bile kimi şiirlerinde 
unutulmaz dizeler belleklere yerleşir. Sağlığın­
da, ölümünden sonra hakkında nice güzel yazı­
lar yazıldı. Demek ki seviliyordu, toplumda iz 
bırakan şairlerden biriydi.
Güle güle dostum Can Yücel, unutulmazlar 
arasına katıldın...
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